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室町錦上ル明倫小奴校〔電話本局2236〕
京都市第三高等學校〔電話上局301〕
東匪安土町三丁目船揚小學校〔電話本局930〕
大阪府盤中中學校〔電話岡町118〕
和歌山縣有田郡金屋
兵庫縣尼崎商工實二野校〔　　　〕
瀞戸市須磨豪富守町〔須磨140〕
姫路高等學校〔電話1145〕
岡山市門田18
津山市山下96〔　　〕
高　松市．
松山高等画面〔電話松山395〕
廣島市上柳町34
山口市山口脚立教育博物館〔電話294〕
下智市丸山町梅光女學院〔　　〕
画配縣前原町西町
熊本市開立工業學校〔電話252〕
大牟田市蓬町二丁目207
第七高等學校下士館こ電話7〕
束匿徳川町6／6〔東4204〕
濱松高等工業學校〔電話973〕
横　濱　市
世田谷藤崎巻町1の142〔電話世田谷3050〕
長野縣上田市原町三丁目〔　　〕
長　野　市
松本市筑摩部
長野縣上諏訪中置校〔電話201〕
札幌市面懸條西十一丁目
旭川中門校内〔　　〕
小樽市線町三丁目八番地はノ47
奉天田葵町12の2
大　連　流
雛城府壷中市
」t海砂（思威余里16
P．　U．　Box　263，　Brawley，　Cal，，　U．S．AL・
Fazenda　la　AIIianca，　E．　Lussanvira，
L．　Noroeste，　S．　Paulo，　Brazil．
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